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Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya göre bütün yapıtlar, bir ülke gibi ortak bir varlığı belgeliyor
<*Şiir benim ikinci annem’
“Şiir yazmakla 
okuma-yazma 
birbirine 
benzemez. Şiir 
yazmak acıkmak 
gibidir, yıkanmak 
gibidir, öpmek 
gibidir. Bunların 
okumayla, 
yazmayla ilgisi yok. 
Ben okuma-yazma 
bilmeden büyük bir 
rastlantıyla şiir 
denen ‘tansığı’ 
sezdim. Bu, anne- 
babaya, kardeşe 
benzemiyordu. Bu, 
gökyüzüne 
benziyordu. Gece 
denen o birbirine 
benzemez 
hayvanlara 
benziyordu. 
Birbirinden uzak, 
birbirine aykırı 
hayvanlara 
benziyordu. 
Duyduğum 
görüntüleri, gözün 
dışındaki 
görüntüleri 
anlatmaya çalıştım.
Yazı yazmayı 
öğrenir öğrenmez 
ilk görüntülerimi 
bu kez yazıyla 
sürdürdüm. Şiir 
benim ikinci 
annemdir.”
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GÜL ERÇETİN_______________
Türk şiirinde bir ulu çınar Fazıl Hüs­
nü Dağlarca. Yapraklan hiç solmayan, 
her bir yaprağında binbir verim sunan... 
Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerin­
den. Üstelik ‘Yaşayan En İyi Türk Şairi’ 
unvanını yaklaşık 30 yıl önce Ameri­
ka’daki Uluslararası Şiir Forumu’ndan 
almış bir ozan.
TÜYAP Kitap Fuarı’nın Onur Ozanı 
seçildiği I987’dc “Ben şiirin doymaz açı­
yım ” diyordu. Bu açlıkla seksen beş yıl­
lık ömründe yüze yakın yapıt sundu oku­
ra. Hesaba vurulduğunda yılda birden 
fazla yapıt... ilk şiiri ‘Yavaşlayan Öm ür’ 
1933’te İstanbul dergisinde yayımlandı. 
1935’te yayımlanan ilk kitabı ‘Havaya 
Çizilen Dünya’ydı. Şiirlerini ilk okuyan 
gençlerin çocuklarına torunlarına ulaşı­
yor bugün. Artık üç kuşağın şairi Dağ­
larca.
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bugüne ka­
dar yayımlanmış ve henüz yayımlanma­
mış bütün şiirleri Milliyet Yayınları tara­
fından bir dizi halinde yeniden basılıyor. 
Dizinin ilk dört kitabı ‘Çocuk ve Allah’, 
‘Batı Acısı’, ‘0 -1 9 2 3 ’ ve ‘Yeryüzü Ço­
cukları’ okura sunuldu. Milliyet Yayın­
lan, Dağlarca’nın çocuk şiirlerini içeren 
‘Dağlarca Çocuk’ dizisini de yayına ha­
zırlıyor. Bu dizinin ilk yapıtı şubat ayı için­
de okura ulaşacak.
‘O çalışmalarla büyüyorum’
Yalnızlığı yeğleyen ozan, konuklannı, 
binbir ricayla onayladığı röportajlannı 
Kadıköy’ün kahvelerinde kabul ediyor. 
Tavla, bilardo tıkırtıları, radyo uğultula- 
n arasında sürüyor söyleşiler. Askerlik­
ten 1950 yılında ayrılmasına karşın biryö- 
nüyle hâlâ asker Dağlarca. Şiirinde, ya­
zında, ilişkilerde, hele söyleşilerde bi­
rinci kural disiplin. Yıllar önce dili yan­
mış olsa gerek, kayıt cihazı kullandırmı­
yor. “a’lar ‘e’, ‘e’ler ‘u’ diye duyulup öy­
le yazılıyor sonra” diyor. Her soruyu harf 
harf, kelime kelime yazdırarak yanıtlıyor. 
“Aman bir hata olmasın!” diye de ken­
disi denetliyor yazılanları. Hele de eliniz­
de yazılı, sıralı sorularınız yoksa asker­
liğin birinci kuralı disiplini kulağınıza 
küpe ediveriyor.
Dağlarca seksen beş yaşında birçocuk. 
Çocuk yapıtlarını yazının öbür türü ola­
rak nitelendiriyor: “Çocuk şiirlerimi ben 
yazmıyorum. İçimdeki aydınlığın ‘bir- 
denbireliği ’ yazıyor. O çalışmalarda ağır­
lığımın azaldığını, büyüdüğünü duyarım. 
Eskiden bir yerde söylediğim gibi yazar­
ken ayırdında olmadan gülümserim” di­
yor. Dağlarca 5-10 çocuk yapıtı yazdık­
tan sonra şunu anladığını vurguluyor: 
“Şiirlerimi çocuklara söylemekle işe baş­
larsam yarınki okuyucularımı böylece 
kendi sözcüklerimle yetiştirsem daha gü­
zel olacak. Belki de tam başarılı olacak. 
Duyduğum bu gerçek kımıldaması beni
bilinçlendirmiştir. Çocuk yapıtlarımı ço­
ğaltmıştır. Bugün yayımlanmış yirmiden 
çok yapıta, yayımlanmamış 15 sapıt da­
ha ekleyebilirsiniz.” Daha da doyamamış 
Dağlarca. Yaşayabilirse gördüğü her ço­
cuğa bir yapıt yazmak istiyor: “ Kimi 
ozanlar öykü, oyun, roman, deneme de ya­
zarlar. Benim gücüm kısıtlıdır. Birazcık 
şiir yazabiliyorum. Benim öbür türlerim 
çocuk yapıtlarıdır.”
Nurullah Ataç, Fazıl Hüsnü Dağlar- 
ca’yı değerlendirirken “Öteki şairlerimiz 
arasında bir şair değil, öteki şairlerimize 
benzer bir şair değil” diyordu. Dağlarca 
ise Ataç’ın bu yorumu üzerine şunlan 
söylüyor: “Sanınm Ataç bütün şairleri bir 
arada görmediğinden bunu demiştir. Yüz­
lerimizin, gözlerimizin birbirine benze­
mediğini söylemiştir. O sözü şimdiye ka­
dar bütün yazın çevresi, dediğim gibi an­
lamaktadır. O sözdeki özü anlamamak­
ta. Çok sevdiğim ve saygısını yitirmemek­
le mudu olduğum Ataç, I urk yazınına 
bin yılda bir gelmiş, belki benzeri gelme­
yecek ‘birikimimizdir. Onun hiitün ya­
pıdan benim dışımdaki bütün yazılan  
avn avn büyük gerçeklerin aydınlığıdır. 
Yahya Kemal için, divan edebiyatımız, için, 
çağdaş şairlerimiz için yazdıktan ölüm­
süzdür. Onu en güzel dizemde anımsanın. 
Olanağını bulahilsem belki de bilgisayar­
la o dizeyi Ataç’a ulaştırırım. Görmesini, 
okumasını isterim.”
Yazılarının en beğendiği yerlerinde ya­
zılarına en yakınlaşmış kişileri soluğunun 
yanında duyuyor şair: “Onlar bana yar­
dım etmekteler. Beni nice yanlışlarımdan 
kurtarmaktalar. Ölmüş olsalar da yazı­
larımın güzel yerlerinde yaşamaktalar.”
‘Disiplinsiz yapıt düşünemiyorum’
Askerlikte geçen 15 yılı içinde 7 şiir 
kitabı yayımladı Dağlarca. Bu yapıdan 
hep askerlikten çalınmış zaman olarak 
gördü ve bu hırsızlığı sona erdirmek için 
de çok sevdiği mesleği askerlikten aynl- 
dı. Askerliğin şiirine de sayısız yarannın 
olduğunu vurguluyor. “ Disiplin sözcüğü 
yazın için ne yazık ki kullanılmıyor. Oy­
sa disiplinsiz bir yapıt düşünemiyorum. 
Bir yapıt, sözcüklerin ortak çalışmasıyla
işleyen bir saatse disiplin bu saatin yağ­
lanmasıdır, korunmasıdır, arada sırada 
gözden geçirilmesidir, silinmesidir, ışıl ışıl 
pırıldamasıdır. Yazınımızda görülen sav­
rukluk o disiplin yoksunluğunu gösterir.”
Bir başka aşkı da Türkçe, Dağlarca’nın. 
Genç şairlerden şikâyetçi bu noktada. 
Türkçe sözcük kullanmamalarını; Arap­
ça, Farsça sözcüklerin yanma Batı söz­
cüklerini de eklemelerini üzülerek izliyor: 
“ Kimileri şiiri gereğince önemscmcklc 
kendi geleceklerini kendi elleriyle yok 
ederken eğri yolda olduklarım yazan, söy­
leyen bir eleştirmenden de yoksunlar.”
Türk yazınına bunca yapıt vermiş Dağ­
larca’ya teliflerini alıp alamadığını sor­
duğumuzda yayın dünyamızın bir başka 
yarasını açıyor hemen: "Yayın hakların­
dan vazgeçtik, ilkin korsan baskılan ön­
lesinler, yctcrlidir. Korsan baskılar yay ın 
haklannın bin kez ötesinde. Yayın hakla­
rı yüzde 10-15 er geç veriliyor, ama kor­
san baskılar numaralı yayınlarda bile önü 
alınamayan bir sömürü. Bu işin çözümü 
kişilik sahibi kuruluşların Türkiye’nin 
yararına girişimde bulunmalarıyla ola­
caktır. Dünün yazarlannın hakkını ver­
mek yannki yeryüzü düny asında Türk- 
çenin hakkını almak olacaktır.”
‘Şiir gökyüzüne benziyordu’
Şiir yazmaya henüz okuma-yazmayı öğ­
renmeden önce başladığını söylüyor Dağ­
larca. Aklına gelen dizeleri bir yere not 
edemediği için unutuyor, sonra da üzü- 
lüyonnuş. “Şiiryazmakla okuma-yazma 
birbirine benzemez. Şiir yazmak acık­
mak gibidir, y ıkanmak gibidir, öpmek gi­
bidir. Bunların okumayla, yazmayla ilgi­
si yok. Ben okuma-yazma bilmeden bü­
yük bir rastlantıyla şiir denen ‘tansığı’ sez­
dim. Bu, anne-babaya, kardeşe benzemi­
yordu. Bu, gökyüzüne benziyordu. Bu, ev 
içindeki yaşamaya benzemiyordu. Gece de­
nen o birbirine benzemez hayvanlara ben­
ziyordu. Birbirinden uzak, birbirine ay­
kırı hay vanlara benziy ordu. Duyduğum  
görüntüleri, gözün dışındaki görüntüleri 
anlatmay a çalıştım. Yazdıklarımı ezber­
lemeyi sürdürdüm. O günlerde de sandım 
ki yazı yazmak şiir yazmak demektir. Her 
yazı şiirdir sandım. Yazı yazmayı öğrenir 
öğrenmez ilk görüntülerimi bu kez ya­
zıyla sürdürdüm. Şiir benim ikinci an­
nemdir.”
Yapıtlarının tam sayısını Dağlarca bi­
le bilmiyor. “99’dan ya bir eksik ya bir 
fazladır” diyor. Zaten bir yazarın yaz­
dıklarının tek bir yapıt olduğuna, yaza­
rın hepsini yazmakla kendini anlatabil­
miş olduğuna inanıyor. Bütün yapıtların 
bir ülke gibi ortak bir varlığı belgeledi­
ğini düşüyor ve ülkesinin bitmediğini 
söylüyor Dağlarca. Ülkesini tam göster­
meden de ölmek istemiyor. Bu noktada 
eski bir dizesi geliyor hemen aklımıza:
Misafir et beni tanrını
Ben kendi kâinatımı yaratana dek.
Taha Toros Arşivi
